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ABSTRAKSI 
Dalam setiap lingkungan pekerjaan selalu ada faktor pemicu terjadinya 
stres. Jika stres kerja dialami oleh karyawan, selain mempengaruhi hasil pekerjaan, 
juga berdampak pada kehidupan pribadi maupun kesehatannya, sehingga penting 
sekali untuk mengatasi stres kerja. Salah satu upaya untuk mengatasi stres kerja 
adalah dengan meningkatkan kecerdasan emosi para karyawan. Oleh karena itu, 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan kecerdasan emosi 
dengan kemampuan mengelola stres kerja. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di 
SLTP dan SMU Gracia yang berusia 26-52 tahun. Populasi yang diambil 
berjumlah 35 subjek. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total population 
study, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala yang 
berjenis langsung dan tertutup. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
korelasi parametrik analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui adanya hubungan yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan kemampuan mengelola stres kerja yaitu dengan 
rxy = 0,64 7 dengan p = 0,006 (p<0,05). Hal tersebut berarti semakin positif 
kecerdasan emosi, semakin tinggi kemampuan mengelola stres kerja dan 
sebaliknya, makin negatif kecerdasan emosi, semakin rendah kemampuan 
mengelola stres kerja. 
Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar meneliti faktor-faktor lain yang 
dapat mempengaruhi kemampuan mengelola stres kerja, serta memperluas wilayah 
pengambilan sampel. 
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